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Abstract
Denne rapport bunder i en undren over hvorvidt handlen på menneskeskabte 
klimaforandringer påvirkes af, hvordan forestillinger om klimakatastrofen ser ud. 
Rapporten tager udgangspunkt i det fjerde ”Summary for Policymakers” (SPM) som 
en forestilling om klimakatastrofen. Som filosofisk teoretisk grundlag anvendes 
fortrinsvis litteratur af Jakob Taubes, Frank Lassen og Nils Grønkjær. I analysen 
undersøges eskatologiske, apokalyptiske og gnostiske elementer i SPM. Det 
konkluderes at forestillingen indeholder en omvendt gnostisk dualisme der fører til en 
negativering af fremtiden. Derududover påvises det hvordan centrale apokalyptiske 
symboler kan være en del af SPM, og at forestillingen kan være udtryk for en 
sekulariseret videnskabelig undergangsforestilling. I en diskussion vises det hvordan 
disse forhold kan være en del af årsagen til, at der udebliver en gennemgribende 
handling på klimakatastrofen.
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1. Indledning og Problemfelt
Motivationen for at skrive dette projekt bunder i en undren over, det jeg ser, som en 
manglende reaktion på menneskeskabte klimaforandringer. At der forekommer et 
misforhold imellem opmærksomheden på emnet, og de handlinger der reelt sættes i 
værk. 
De sidste hundrede år har mennesket oplevet en kraftig stigning i antal, produktion, 
mobilitet, gennemsnitlig levestandard og viden. Den rationelle videnskab og flere af 
de førende videnskabelige organer, uafhængige forskere og ngo'er har samtidig peget 
på en kraftig stigning i udslippet af de såkaldte aerosoler (herunder CO2). Udslippet 
af aerosoler menes at være skyld i en gradvis opvarmning af planeten1. En 
opvarmning der i aller højeste grad vil påvirke produktionen af mad, mulige 
levesteder, forekomsten af ekstreme naturkatastrofer, stigende have og dyreliv. Alt 
sammen fænomener der vil påvirke mennesker og planeten. Siden 1988 har FN-
organet IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) stået for at udgive den 
nyeste forskning inden for klimaforandringer, og har ved hver udgivelse kunnet 
påvise en forværring. Udgivelserne bliver fuldt tæt, distribueres blandt 
beslutningstagere, og kommer igennem medierne ud til det meste af verden. Men den 
store handlingsplan udebliver.
En undersøgelse af økonomiske eller politiske forhold som årsager til en manglende 
handling virker utilfredstillende i forhold til problemets omfang og har, for mit 
vedkommende, ikke formået at give et tilfredstillende svar. Mit mål med dette projekt 
er derfor at foretage en undersøgelse af de menneskelige forestillinger, der kan knytte 
sig til klimaforandringerne, for herigennem at kunne give et mere fyldigt svar på 
hvorfor den store transformation udebliver. Genstandsfeltet for dette projektarbejde 
bliver derfor, at undersøge hvordan forestillinger om menneskeskabte 
klimaforandringer påvirker hvordan der handles på dem. Med udgangspunkt i 
filosofien og begreberne eskatologi, gnosis og apokalypsen, søges der at finde svar på 
hvilke underliggende betydninger der er på spil i forestillingen om klimakatastrofen.
Som udtryk for en forestilling om klimakatastrofen vil jeg anvende det fjerde 
”Summary for Policymakers”. Dokumentet er udgivet af IPCC og proklamerer 
gennemgribende ændringer i form af store økologiske, og klimatiske omvæltninger af 
1 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 3
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et omfang der ikke tidligere er målt2. At en menneskeskabt global opvarmning 
allerede er i gang, er rapportens vigtigste budskab. IPCC påkræver en organiseret 
indsats i samfundene for en drastisk nedsættelse af udslippet af CO2 3, samt en 
organiseret indsats for at transformere samfundende så de kan modstå 
konsekvenserne ved en varmere planet. Der er et klart budskab om at en 
handlingsplan må iværksættes, inden det er for sent.
Dette studie anderkender, men vil ikke beskæftige sig med, divergerende forskning 
inden for klimaforandringer. Udgangspunktet er det samme som der oftest 
præsenteres verden over; at klimaforandringerne er ægte, gennemgribende og 
menneskeskabte. 
Som teoretisk grundlag tager undersøgelsen udgangspunkt i Jakob Taubes doktor 
disputsats: ”Occidental Eschatology”4. Herigennem forsøges det belyst hvordan 
klimakatastrofen som dommedagsforestilling kan have en betydning for hvordan der 
reageres og handles på den. Derudover vil det blive undersøgt hvordan, 
dommedagsforestillingen ser ud i det sekulariserede samfund, og hvordan 
forestillingen om undergang har sin plads udenfor teologien. 
Jeg vil igennem undersøgelsen bruge forskellige begreber for de forestående 
klimatiske forandringer, men fastslå at jeg bruger begreberne klimakatastrofen, 
klimaforandringerne, global opvarmning, og menneskeskabte klimaforandringer i 
flæng som udtryk for det samme fænomen. Et fænomen der stadig er så meget en 
forestilling, at jeg ikke har kunnet finde et tilfredstillende samlende begreb.
1.1 Problemformulering
Er eskatologiske, apokalyptiske og gnostiske elementer en del af forestillingen om 
menneskeskabte klimaforandringer, og hvordan kan det påvirke hvordan der handles 
på dem?
1.2 Teori og metode 
For at svare på problemformuleringen vil jeg anvende IPCC's officielle klimarapport 
fra 2007, som den er fremlagt i den fjerde "Summary for Policymakers” (Valencia, 
2 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, S. 5
3 IPCC, 4th Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC
4 Taubes Jakob, Occidental Eschatology, 2009 Stanford
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2007). Jeg vil hovedsageligt analysere rapporten som en eskatologisk forestilling 
samt undersøge gnostiske og apokalyptiske elementer i den. Med udgangspunkt i 
analysens resultater vil jeg diskutere hvordan udlægningen af, og forestillingen om, 
klimakatastrofen kan påvirke reaktionen på den. Som det fremgår af 
problemformuleringen er der udelukkende tale om en besvarelse af deskriptive 
spørgsmål, og jeg er klar over at jeg kun kan tilnærme mig et svar på, om 
forestillingen har en betydning for reaktionen på klimakatastrofen. Der er derfor ikke 
tale om en undersøgelse, der leder henimod et endegyldigt objektivt svar på 
problematikkerne men udelukkende en belysning af problematikkerne inden for en 
fastlagt, filosofisk ramme. 
Som teoretisk grundlag for analysen og diskussionen vil jeg anvende Jakob Taubes 
Occidental Eschatology (Taubes, 2009) samt antalogien Religionskritik efter Guds 
død (Sandbeck, 2009). Derudover Frank Beck Lassens artikel: Forløsning fra denne 
verdens onder (Distinktion 2005, nr. 10) og Niels Grønkjærs artikel Lever vi i en 
gnostisk tidsalder? (Grønkjær, 1999). Derudover vil anden relevant litteratur og 
internetkilder på området anvendes, når det kan bidrage til en belysning.
1.3 Dimensionsforankring 
Projektet forankres i dimensionen "Filosofi og videnskabsteori", da det teoretiske 
grundlag bunder i  filosofien. Derudover retfærdiggøres en forankring i denne 
dimension af den filosofiske tilgang og metode, der anvendes i projektet. 
Problemformuleringen består af deskriptive spørgsmål der søges besvaret igennem 
brug af filosofisk teori. Denne teori har ingen direkte sammenhæng med den 
analyserede empiris genstandsfelt. Arbejdsmetoden bliver at påføre de teoretiske og 
meget vide begreber om eskatologi, apokalypsen og gnosis på de fremlagte 
forestillinger. Herigennem sammensmeltes den teoretiske filosofi, og det 
kommunikative produkt der relaterer sig til klimakatastrofen.
2. Redegørelse for ”Summary for Policy Makers”
"Summary for Policymakers" (herefter SPM) er forfattet af FN´s Klimapanel 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, herefter IPCC), oprettet af UNEP på 
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foranledning af FN i 1988.5 Panelet foretager ikke selv forskning, men har til opgave 
at samle og sammenfatte klimaforskning fra hele kloden. Resultaterne samles i 
rapporter og udgives med 5-6 års mellemrum. Samtidig med udgivelsen af en samlet 
rapport udgives et ”Summary” til distribution blandt beslutningstagere. I denne 
undersøgelse vil der blive taget udgangspunkt i det 4 SPM, det såkaldte AR4, udgivet 
i Valencia i 2007. Rapporten foreligger ikke i oversættelse, og det vil derfor være den 
engelske originaludgave, der anvendes i undersøgelsen. Den nyeste rapport fra IPCC 
forventes udgivet i 2013/14, og vil derfor ikke være en del af denne undersøgelse.
SPM er skrevet i et videnskabeligt sprog, med en intensiv brug af grafer og modeller 
der viser de allerede dokumenterede og de mulige konsekvenser ved global 
opvarmning på verdensplan. Grundet det store datamateriale, indsendt af forskere fra 
hele verden, er det blevet muligt at præsentere objektive relevante data fra stort set 
hele kloden. Herunder stigninger i gennemsnitstemperaturer, målinger af ismasse og 
stigninger i havetsoverfalde6.  Det cementeres på den første side af rapporten at der 
foregår en opvarmning af planeten:”There is very high confidence that the net effect 
of human activities since 1750 has been one of warming.”7 Den menneskelige 
aktivitet der har ført til den mest massive opvarmning igennem de sidste 250 år, er 
udslippet af aerosoler til atmosfæren. Udslippet af aerosoler, der de sidste 25 år er 
eksploderet8, skyldes fortrinsvis afbrænding af fossile brændsler i transport og 
industri, og en stigende afskovning. Et øget udslip af aerosoler kan medvirke til at 
forstærke drivhuseffekten hvilket IPCC mener giver svaret på, hvorfor jorden har 
oplevet en stigning i gennemsnitstemperatur. Med årene 1995-2006 som de varmeste 
i ”the instrumental record of global surface temperature”9. 
I SPM bruges begrebet anthropogenic warming som udtryk for den menneskelige 
aktivitet der er direkte skyld i den globale opvarmning. Jeg vil anvende begrebet i 
samme forståelse i resten af rapporten.
Den forestilling om menneskeskabte klimaforandringer der forekommer i SPM, er 
ikke et udtryk for den totale undergang, for planeten eller for menneskeheden som 
5 http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml#.UYjkyJVps-A  , hentet 14/5/13
6 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 8
7 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 5
8 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 3
9 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 2
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helhed. Når jeg anvender forestillingen i SPM som en undergangsforestilling er det 
fordi den forestilling der forekommer peger på millioner af døde, udryddelsen af helt 
op til 80% af jordens dyrearter, ekstrem mangel på fødevarer og klimatiske 
forandringer der vil føre til konflikter over hele verden10. Dramatiske ændringer der 
vil forekomme over en meget kort periode. Det bliver derfor en forestilling om en 
undergang for verden som vi kender den, og derfor karakteriserer jeg forestillingen 
som en undergangsforestilling.
3. Indledning til analysen 
I denne analyse vil jeg analysere ud fra fire temaer der kommer til udtryk i SPM: 
Eskatologiske tankemønstre, Klimakatastrofen som Videnskabens 
Dommedagsforestilling,  Apokalypsen og Synden. Indledende til hvert afsnit er et 
spørgsmål der forsøges besvaret igennem de enkelte analyseafsnit. Analyse 
spørgsmålene vil blive besvaret ved hjælp af et filosofisk begrebsapparat med vægt på 
eskatologi, gnosis og apokalypsen. For at give en forståelse for disse begreber er det 
nødvendigt at se på dele af deres historiske udvikling, da de alle har deres genese i en 
religiøs kontekst. Efter det indledende spørgsmål vil der derfor følge en 
begrebsafklaring for det, eller de begreber, der knytter sig til temaet. Derefter 
foretages en analyse hvor begreberne anvendes på SPM. Enkelte analyseresultater vil 
blive fremhævet, da de efterfølgende vil blive genstand for en diskussion af hvordan, 
forestillingerne kan påvirke reaktionen på klimakatastrofen.
3.1 Eskatologiske tankemønstre
Hvordan forekommer eskatologiske tankemønstre i mennesket i dag? Og hvorvidt 
indgår der en sekulariseret udgave af eskatologien i SPM?
Eskatologi består af eskatos (yderst, sidst) og logos (læren om)11. Begrebet anvendes 
indenfor teologien som udtryk for læren om den afsluttende begivenhed12. Inden for 
kristendommen er eskatologiske forestillinger kommet til udtryk i tanken om 
forløsningen via guds indgriben. Begrebet finder dog en bredere anvendelse hos 
10 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 14
11   Sandbeck, Lars ”Religionskritik efter guds død”, 2009 s. 26
12   Sandbeck, Lars ”Religionskritik efter guds død”, 2009 s. 26
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Jakob Taubes der karakteriserer eskatologien i en dobbelt temporal modus, der både 
dækker over det der-engang-var og det der-engang-skal-komme13. For at forstå denne 
udlægning skal man som Taubes forstå historien som et produkt af frihed og selve 
historiens essens som frihed. Den cykliske temporale forståelse som naturen er 
underlagt, kan ikke skabe historie og dermed: ”mankind embedded in nature have no 
history”14 Historien skabes derfor først når mennesket, ved friheden, løftes ud af 
naturen og: ”into the realm of history”15 Taubes definerer frihed som, at man er fri fra 
noget16, og at denne frihed er opnået igennem transcendensen fra naturen. Igennem 
friheden også brydningen med den cykliske temporale forståelse, og en indtræden i 
en lineær historie forståelse med en endegyldig slutning. Eskatologien bliver altså 
drivkraft for historien.17 Det er i denne process, væk fra en cyklisk tidsforståelse, at 
eskatologien finder sin plads og her at tanken om tingenes begyndelse, midte og 
slutning fanger an. Et tankemønster der yderligere er cementeret i menneskelige 
forestillinger om det menneskelige liv fra fødsel, over liv, til død. På denne måde 
placerer Taubes de eskatologiske tankemønstre centralt i menneskets forståelse af tid, 
og påviser hvordan tankemønstret om en uundgåelig afslutning på historien, og 
menneskelig eksistens, centralt kan placeres i mennesket. 
Eskatologien som interpretament18 til at forstå historien kan være en forklaring på, 
hvorfor der forekommer en vis fascination af forestillinger om undergangen. Og 
hvorfor forestillingerne tilsyneladende stadig eksisterer i dag. Man kan tolke et 
stigende fokus på dommedagsforestillingen i populær kulturen som et udtryk for, at 
der netop forefindes en fascination af den endegyldige og uundgåelige slutning. En 
stribe af film og TV-serier er blevet lanceret de sidste år, som alle søger at give et svar 
på hvordan de sidste tider kunne se ud. Altså forestillinger om hvordan historien 
13   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. 13
14  Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 5
15   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 5
16   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 6
17   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 7
18 Interpretament: ”Hjælpekonstruktion til at forstå en bestemt idemæssig logik”. Grønkjær i Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” 
Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 124
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finder sin slutning. En tendens der samtidig kan tydes ud fra en stigende interesse for 
den såkaldte ”Zombie genre”, hvor levende døde repræsenterer en altædende 
dommedagsforestilling.19 
Eskatologi i en sekulariseret form skal forstås i lyset af fascinationen af 
transcendensen: ”Mens indholdet af den kristne eskatologi forvitrer bevares 
hengivenheden overfor transcendensen på et strukturelt plan”20  Her forstås 
sekularisering som afsværgelsen af religiøse tanker med en bibeholdelse af visse, til 
begrebet knyttede, forventninger21. Den sekulariserede eskatologi drives frem af en 
verden i forvandlingens tegn22. Forstået som at eskatologiske tankemønstre foretager 
en acceleration, når forvandlingen er i sigte. Man kan i denne forståelse ane en 
sammenhæng imellem den mere og mere udbredte fortælling om klimakatastrofen, 
som foranlediges af organer som IPCC, og en stor mængde medie produkter der 
netop omhandler undergangen. Dermed kan en verden i forvandlingens tegn med 
voldsomme klimatisk dokumenterede ændringer (SPM) give grobund for øgede 
eskatologiske tankemønstre i samfundet. Tankemønstre der yderligere accelereres af 
et stort udbud af medieprodukter, der har undergangsforestillingen som tema. 
Det ligger implicit i den lineære historieforståelse, at man ikke kan forestille sig 
noget mere nyt end det moderne, og derfor vil dommedag altid føles nær i 
moderniteten23. De klimatiske forandringer, og den brede dokumentation af disse, kan 
altså have en indflydelse på hvor meget eskatologiske tankemønstre forekommer hos 
mennesker i dag.
For at kunne svare på spørgsmålet om eskatologiens rolle i SPM, vil jeg anvende 
begrebet i en sekulariseret positivistisk optik. Denne anvendelse er en videre 
19 The Walking Dead 2010 - nu, 28 Days Later 2002, Resident Evil 2002
20   Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 131
21   Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 130
22   Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 123
23   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 7
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teoretisering over det tidligere anvendte sekulariserede begreb. I denne forståelse 
anvendes eskatologien i en forestilling om en radikal ændring af den dennesidige 
verden: ”eskatologiens oprindelige orientering mod det radikalt hinsidige i den 
moderne verden” ændres: ”til en orientering mod en udbedring af dette liv på 
baggrund af en række konkrete erfaringer af mangel på harmoni med det givne og 
det håb, der udspringer af disse (…) Denne verden ønskes omformet så radikalt, at 
det lige så godt kan beskrives som en ny og nærmest transcendent verden”24 Denne 
tolkning er Frans Lassens, men bygger på den tyske teolog Rudolf Bultmanns 
humanistisk positivistiske eskatologi begreb. Jeg vil i det følgende referere tilbage til 
det som Bultmanns eskatologi begreb. I denne forståelse sættes mennesket i stand til 
at skabe en åbenbaring imod en højere lykketilstand på jord hvor alle mennesker, med 
hjælp fra videnskaben, transcenderer til en højere tilstand af viden og social utopi25. 
Der bruges et udtryk for en gnostisk forløsningsdrift der sigter imod at ”tilkende 
fremmedheden over for verden positiv værdi ved at tilskrive den foreliggende verden 
negativ betydning.”26. En gnostisk forløsningsdrift der stammer fra en dualistisk 
forståelse af livet på jorden som negativt, og forløsningen ved den Sande Gud som 
den positive forløsning fra verdens onder27. Ved at anvende en gnostisk 
forløsningsdrift, forklares radikaliteten i Bultmanns eskatologi begreb, og dermed den 
totale negativering af den foreliggende verden, der ligger heri28. En positivistisk 
sekulariseret eskatologi er dermed den som positivere en dennesidig fremtid, frem for 
nutiden.
Bultmanns anvendelse af begrebet syntes ikke at kunne dække over den forestilling 
om transformation, der forekommer i SPM. Der er en overvejende tro på 
videnskabelige modeller, videnskablige resultater, forskning og data men 
videnskabens sigte i SPM er ikke at bidrage til en transcendens fra denne verden. Det 
24   Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 126
25  Sandbeck, Lars ”Religionskritik efter guds død”, 2009 s. 27
26  Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 123
27 Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 123
28 Da gnosticisme begrebet er stærkt knyttet til apokalypsen, vil jeg først i afsnittet: Apokalypsen, foretage en længere redegørelse for begrebet.
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er nærmere videnskabens sigte at dokumentere hvor galt det står til, ved ofte at 
påpege at selv akut handling ikke kan fjerne alle de negative sider af menneskeskabte 
klimaforandringer.29 Videnskaben får altså ikke tildelt en rolle som forløser, eftersom 
klimaforandringerne allerede er så udbredte at de ikke (ikke engang med 
videnskabens hjælp) kan undgås. En tendens der fortsætter i proklamationen af at 
uanset handling eller ikke handling, vil der forekomme massive konsekvenser alene 
på grund af det udslip fra menneskelig aktivitet der allerede har fundet sted30. 
Opnåelsen af en lykketilstand, som er den centrale årsag til handlen hos Bultman, kan 
slet ikke anes i SPM. I stedet bliver der lagt vægt på hvordan en forestående mangel 
på basale ressourcer, vil føre til det omvendte af en lykketilstand. Nemlig en stigning 
i menneskelige konflikter og smerte. Tilpasningen til den globale opvarmnings 
yderste konsekvenser (yderste konsekvenser: hvis der ikke handles overhovedet), her 
forstået som tiden efter undergangen, vil yderligere problematiseres af en stigning i 
fattigdom, mangel på mad, konflikter og udbrud af sygdomme31
Menneskets anvendelse af videnskaben bliver i SPM ikke til et middel, der kan 
foranledige en transcendens. Ved de klimatiske ændringer vi står over for kan 
videnskaben bidrage til at afbøde konsekvenser ved at informere om den globale 
opvarmning, give forslag til hvordan udslip kan mindskes, og lave tiltag til en 
indordning under nye klimatiske forhold32. Det er altså i højere grad den kommende 
verden der tilskrives negativ værdi, end den nuværende. Det virker som om det der 
kommer vil blive værre, og dermed spores Bultmanns positivistiske eskatologiske 
forløsning ikke. At den nuværende verden tilsyneladende har højere værdi for 
mennesket end den kommende, kan muligvis være medvirkende til at der 
forekommer en mangel på handling. Denne pointe vil blive genoptaget i 
diskussionen. 
29 ”There is high confidence that neither adaptation nor mitigation alone can avoid all climate change impacts” IPCC, Summary for Policymakers, 
November 2007, Valencia IPCC, 12
30 Der proklameres eksempelvis en afsmeltning af stort set hele Grønland, uanset en drastisk reduktion af udslip. IPCC, Summary for Policymakers, 
November 2007, Valencia IPCC, 12
31 ”Moreover, vulnerability to climate change can be exacerbated by other stresses. These arise from, for ex- ample, current climate hazards, poverty 
and unequal access to resources, food insecurity, trends in economic globalisation, conflict and incidence of diseases” SPM S. 14
32 ”There is high confidence that neither adaptation nor mitigation alone can avoid all climate change impacts. However, they can complement each 
other and together can significantly reduce the risks of climate change.” IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia ICPP, 19
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Den eskatologiske struktur påvirker menneskelig forståelse i dag, i det omfang at 
undergangen føles nær. Samtidig kan fortællingen om den globale opvarmning være 
medvirkende til at forestillinger om en snarlig undergang accelereres. Som symbol 
bliver SPM centralt for denne acceleration, og bliver i sin essens udtryk for et 
generelt eskatologisk syn på historien. Den sekulariserede udgave af eskatologien der 
forekommer i SPM udviser ikke en tro på en god fremtid, eller opnåelsen af en 
lykketilstand. Samtidig forekommer der ikke en tro på at mennesket og videnskaben 
kan arbejde sammen for at opnå lykketilstanden, og forestillingen bliver dermed 
tragisk humanistisk33.
3.2 Klimakatastrofen som videnskabens dommedagsforestilling
Hvordan kan videnskaben ses som erstatningsreligion, og hvordan bliver 
forestillingen i SPM en sekulariseret forestilling om en afslutning?
At se videnskaben som religion er et risikabelt greb, og grundet denne undersøgelses 
omfang er det ikke muligt at gå i dybden med resultater. Det er dog vigtigt i den 
videre analyse at have fastslået en forståelse for, hvordan jeg mener, at videnskaben 
kan optræde som erstatningsreligion. For at forklare videnskabens rolle som 
erstatningsreligion er det nødvendigt først at nævne nogle karakteristika ved 
sekulariseringen. Da sekularisering er et begreb der historisk har gennemgået en 
ekstrem betydningsudvidelse, er det svært at give en præcis udlægning af alt det 
begrebet rummer. I Frank Lassens forståelse dækker begrebet ”over en generel af 
fortryllelse, men dækker også over historiske transformationer, hvor et bestemt 
teologisk indhold nok må vige pladsen for verdslige tanker, men hvor et teologisk sæt 
af forventninger bibeholdes”34 Sekulariseringen bliver her et udtryk for et opgør med 
et religionsbestemt sæt af tanker, med en bibeholdelse af forventninger der blot 
antager en ny form. Det er denne fremstilling som Blumenberg kalder 
33 Taubes, Jakob http://books.google.dk/books Freud and Fundamentalism 2010, Fordham University Press: Jakob Taubes s. 142
34   Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 130
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”Sækulariseringsteoremet”35 som finder sin stærkeste støtte i Carl Schmitts udsagn 
om: ”at alle prægnante begreber i den moderne statslære er sækulariserede 
teologiske begreber”36  Bibeholdelsen af forventninger sker ikke kun indenfor 
statslære men som tidligere fastlagt også i eskatologi begrebet. At tage religiøse 
forventninger med over i et sekulariseret verdenssyn skal forstås i lyset af, at 
menneskeheden historisk har arvet metafysiske spørgsmål, som ikke sådan kan 
undgås fordi de forefindes: ”stillede ved selve roden af vor historiske eksistens”37 
Spørgsmål der rækker ud over det håndgribelige, transcenderer den fysiske 
virkelighed og derfor metafysiske38. I religiøse samfund kan spørgsmålene besvares 
af religionen eller i de hellige skrifter, men i sekulariserede samfund eksisterer 
spørgsmålene stadig og kræver svar. Svarene mister den religiøse dimension, men 
selve forventningen til deres indhold og konsekvenser bibeholdes. Altså en af 
fortryllelse. Jeg ser derfor videnskaben som en erstatningsreligion ud fra følgende 
betragtninger: Igennem Big Bang teorien, og evolutions teorien formår videnskaben 
at præsentere et tilfredstillende svar på det metafysiske spørgsmål om starten, 
genesen, og hvordan menneskeligt liv kan forekomme på jorden. Igennem 
fortællingen om den globale opvarmning giver videnskaben et svar på slutningen. 
Igennem præsentationen af den globale opvarmning som uundgåelig og forskyldt af 
mennesket39, placeres en arvelig synd på menneskelige skuldre. En synd der kun 
yderligere cementeres igennem anvendelsen af begrebet anthropogenic warming, 
hvor det eksplicit bliver det at være menneske der er kilde til global opvarmning og 
dermed en uafrystelig synd. En forventning om menneskelig synd er gammel, men 
har rystet sine teologiske tanker af sig og fundet en ny form efter sekulariseringen. 
Her bliver det selve det at være menneske, der er kilde til undergangen. 
Til at besvare spørgsmålet om hvorvidt forestillingen i SPM er en sekulariseret 
videnskabelig forestilling om en afslutning, er det centralt at se hvordan der i 
forestillingen er bibeholdt kristne symboler. Det mest markante er truslen om de 
35 Blumenberg i: Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 130
36  Carl Schmitt i: Grønkjær, Nils ”Lever vi i en gnostisk tidsalder?” Modtryk, 1999, s. 236
37  Sandbeck, Lars ”Religionskritik efter guds død”, 2009 s. 87
38  Sandbeck, Lars ”Religionskritik efter guds død”, 2009 s. 87
39 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, 2
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stigende have, som har en klar parralel i den kristne fortælling om syndfloden. Der er 
derudover et fokus på, at der vil forekomme en øget mængde nedbør på 
verdensplan40. Man kan derfor fristes til at tolke en direkte parallel til fortællingen om 
Noah og den måde som Gud vaskede det tidlige menneskes synder væk. Selvfølgelig 
er netop denne forestilling i klimakatastrofen også et produkt af, at en stigning i 
gennemsnitstemperatur naturligt vil føre til afsmeltning af is, og mere vand i havene. 
Der er dog flere tegn på at forestillingen i SPM, om den globale opvarmning, bliver 
en sekulariseret forestilling om en afslutning. Det kan ses i de konsekvenser ved 
global opvarmning der er lagt vægt på i SPM, hvor de mest åbenlyse er insekter, 
”Wildfires” og forgiftningen af vand41. Symboler der alle er tilstede i den kristne 
forestilling om de 10 plager. 
Videnskaben fungerer som erstatningsreligion, ved at formidle svar på 
grundlæggende metafysiske spørgsmål, og ved at fungere som medium til en 
besvarelse af stort set alle menneskelige spørgsmål. Det bliver dog tydeligt at der i 
den videnskabeligt forklarede undergangsforestilling latent ligger kristne 
forventninger, der nok har mistet deres teologiske indhold, men som i form har 
bibeholdt et sæt af kristne forventninger. Den forestilling der foreligger i SPM 
fungerer dermed som svaret på afslutningen, i en sekulariseret udgave med en 
bibeholdelse af en væsentlig mængde kristne symboler.
3.3 Apokalypsen
Hvordan er forestillingen om global opvarmning en apokalyptisk forestilling?
Apokalypse betyder åbenbaring. Kernebegrebet i apokalypsen er eksil. 
Eksil begrebet opstod i sin tid i de persiske områder, hvor et liv i eksil levedes af 
specielt de tidlige jøder, der oplevede en fordrivelse og forfølgelse42. I denne 
tilværelse, uden fast land, finder apokalyptisk tænkning en solid grobund sammen 
med en spirende gnosticisme i et folk, der hungrer efter en forløsning fra denne 
verdens onder: ”the apocalyptic writings are literally international. They encapsulate 
everything which makes feelings run high.”43 Ordet eksil, eller fremmedfølelse 
40 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 13
41 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 13
42   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 22
43   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 26
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(alienation), bliver centralt i gnosticismen og optræder på dette tidspunkt for første 
gang i menneskeligt sprogbrug44. Apokalypsen er hos Taubes tæt knyttet til 
gnosticismen i det at eksil begrebet knytter sig direkte til forståelsen for apokalypsens 
genese. Apokalypsen som en forløsning fra eksiltilstanden igennem åbenbaringen. 
Eksiltilstanden skal forstås i lyset af Guds fremmedhed fra verden, der foranlediger 
en fremmedfølelse fra verden i mennesket45. Mennesket er i denne tidlige gnostiske 
dualistiske forståelse blevet kastet fra en verden af lys ind i en verden af mørke, og er 
fanget i det jordiske legeme, indtil apokalypsens frigørelse. Gnosticismen som 
religiøs forståelse, og det oprindelige fald fra lysets verden, vil jeg ikke komme ind 
på her. Jeg vil i stedet nævne nogle centrale symboler i apokalypsen, der kan belyse 
hvorvidt forestillingen i SPM forekommer at være en apokalyptisk forestilling. 
De mest centrale symboler i apokalypsen er ”the calling and the hearing”46. Kaldet 
kan høres af den frelste, den der har opnået viden om gnosis, og at høre kaldet er at 
tro47. Kaldet er dog ikke kun centralt som en kilde til tro men bliver også centralt for 
apokalypsens forkyndere. Disse forkyndere fokuserer på tegn og udregninger, for at 
kunne give et svar på hvornår apokalypsen indtræffer. En funktion der er essentiel, i 
og med en apokalyptisk begivenhed er forløsningen48. I kraft af apokalypsens 
funktion som frigørelsen fra denne verdens onder bliver det åbenlyse svar på 
spørgsmålet: hvornår? Snart. Som nævnt tidligere kommer dette snart kun tættere på i 
moderniteten.
Et intensivt studie af tegn er åbenlyst i SPM. Her bliver studiet og præsentationen af 
tegn nærmest det altoverskyggende: ”Of the more than 29,000 observational data 
series, from 75 studies, that show significant change in many physical and biological 
systems, more than 89% are consistent with the direction of change expected as a 
response to warming”49  Der fokuseres i høj grad på at præsentere, undersøge og 
udregne tegn. I og med forestillingen om klimakatastrofen i SPM ikke bliver en 
pludselig apokalypse, vil der ikke kunne blive sat en dato eller et årstal for hvornår. 
44   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 26
45   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 26
46   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 31
47   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 32
48”The significant question is When is the end coming?” Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 32
49 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 3
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Men der forsøges50.
Det apokalyptiske symbol ”kaldet” ses tydeligt i SPM, igennem selve målet med 
SPM som et kald til at tro. Der anes altså her et kald fra videnskaben til mennesket, 
hvor kaldet bruges til at vække verdens befolkning. Samtidig kan der drages en 
parralel til hvordan IPCC optræder som de lyttende overfor budskabet, og i frelserens 
rolle modtager det oprindelige kald til at tro. De mest centrale symboler i 
apokalypsen kan dermed placeres på forestillingerne i SPM, og giver samtidig en 
øget bekræftelse af tesen om videnskabens rolle som erstatningsreligion. Dette 
fordrer en yderligere analyse af den apokalyptiske forestilling i en sekulariseret form.
Apokalypsen i en sekulariseret form findes i Eric Voegelins undersøgelse af den 
moderne gnosis. I hans defintion er selve modernitetens essens fremvæksten af 
gnosticisme51. Jeg anvender her Voegelin i Nils Grønkjærs fortolkning. Kernen i det 
gnosis begreb som præsenteres af Voegelin er, at en magtovertagelse skal finde sted. 
En uundgåelig voldelig magtovertagelse af den forestående verden ud fra en ide om 
at den verden der foreligger ikke passer til mennesket. At den foreliggende verden 
ikke passer til mennesket fremkommer tydeligt i SPM. Der opmuntres ikke til en 
voldelig magtovertagelse, men det er tydeligt at den måde som mennesket har 
indrettet sig på i den foreliggende verden har været skadelig, og ikke er holdbar. 
Derfor har forestillingen om klimakatastrofen i SPM, gnostiske dimensioner.
Både hos Voegelin og i SPM forekommer der altså en forståelse af, at fremtiden må 
formes igennem en transformation af en dennesidig verden, så den passer til 
mennesket. Forskellen ligger dog i hvordan den ønskede fremtid værdisættes. Hos 
Voegelin tilskrives fremtiden uundgåeligt en ophøjet værdi. I SPM er der overejende 
et fokus på at beskrive de mange dårlige sider ved fremtiden, og forestillingen får 
dermed en omvendt gnostisk forståelse. Da gnosticismen grundlæggende er 
dualistisk, og SPM negativere fremtiden, bliver nutiden positiv.
Hos Voegelin er der tale om et ønske om en immanentisering af historiens mening 
50 En oplistning af apokalypsens omfang, opgjort i mulige temperatur stigninger. Kan ses som et forsøg på at udregne et hvornår for, hvornår de 
forskellige dele af apokalypsen vil indtræffe. IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 10
51 Grønkjær, Nils ”Lever vi i en gnostisk tidsalder?” Modtryk, 1999, s. 229
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hvor: ”en udvalgt skare med esoterisk viden om gnosis”, sættes i stand til at omforme 
virkeligheden og skabe jordisk fuldkommenhed52. Der anes her en sammenhæng med 
Bultmanns sekulariserede positivistiske eskatologi begreb, men der anes også en 
forskel. Voegelins begreb fordrer en gruppe af mennesker der igennem voldelig 
magtovertagelse vil foretage en transformation. Dermed en transformation der vil gå 
ud over en anden gruppe. I Bultmans forståelse vil en voldelig magtovertagelse ikke 
være nødvendig, eftersom hele menneskeheden formår at foretage en transcendens til 
lykketilstanden sammen. En mere radikal brug af gnosis begrebet, og en svigtende tro 
på det essentielt gode i alle mennesker, anvendes altså i Voegelins begreb. Jeg har 
derfor valgt at inddrage Voegelins begreb her til at belyse andre sider af SPM, end 
dem der kom frem i afsnittet om eskatologiske tankemønstre.
Ønsket om en radikal transformation igennem en voldelig magtovertagelse stemmer 
ikke overens med forestillingerne i SPM. Der er et klart ønske om en transformation 
af verden, hen imod en afbødning af klimakatastrofens konsekvenser, men der gives 
ikke udtryk for en forhåbning om en voldelig magtovertagelse. I SPM forekommer 
der i stedet en pragmatisk liste af forhold, der kan gøre det problematisk at foretage 
en transformation. Ikke i en radikal gnostisk forståelse, hvor de der ikke vil omvendes 
bliver en del af den negativerede verden, men mere som forhindringer der ikke kan 
undgås. Et eksempel ses under de anbefalede tiltag til en ny og klimavenlig energi 
forsyning, hvor den største forhindring er modstand fra fossilindustrien53. En 
forhindring der burde kunne overkommes hvis man virkelig ønskede 
transformationen. Der forekommer altså ikke et direkte ønske om en voldelig 
magtovertagelse i SPM, men det nævnes at en tilspidsning af situationen, vil føre til 
øgede konflikter54 Disse konflikter kunne muligvis på sigt føre til en voldelig 
magtovertagelse. En yderligere underbygning af muligheden for en voldelig 
magtovertagelse kan ses i det forhold, at nuværende politik ikke vil ændre på 
omfanget af klimaforandringer55.
52   Lassen, Frank: ”Forløsning fra denne Verdens Onder” Tidskriftet, Distinktion 2005, s. 124
53  ”Measures shown to be enviromentally effective: Reduction of fossil fuel subsidies; taxes or carbon charges on fossil fuels. Constraints: 
Resistance by vested interests may make them difficult to implement”. IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 17
54 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 3
55 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 7 
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Den globaleopvarmning som apokalypse bliver altså en ”tør” apokalypse56. En 
apokalypse uden en åbenbaring, eller forløsning. Den måde som forestillingen om 
undergangen præsenteres i SPM har dog både apokalyptiske og gnostiske elementer, i 
den måde den formidles på. De apokalyptiske elementer anes, i den måde få 
mennesker dedikeret undersøger tegn og foretager udregninger for, hvornår 
apokalypsen indtræffer. De gnostiske elementer kommer til udtryk i ønsket om en 
dennesidig transformation, grundet en verden der ikke passer til mennesket. Dog 
bliver SPM udtryk for en omvendt gnosticisme hvor nutiden positiveres frem for 
fremtiden. 
3.4 Synden 
Hvordan placeres synden i den moderne undergangsforestilling, og hvad skyldes 
den?
Mennesket som fremmed i denne verden, og dermed i eksil, er centralt i 
gnosticismen. Igennem en forståelse af at der i modernitetens essens forekommer en 
fremvækst af gnosticisme, bliver det interessant at undersøge hvordan eksiltilstanden 
kommer til udtryk i SPM, og hvordan denne relaterer sig til menneskelig synd. Det 
klargøres fra starten af SPM, at den globale opvarmning skyldes antrophogenic 
warming, og dermed en menneskelig misvedligeholdelse af naturen. Frakoblingen af 
mennesket fra naturen skal ses i lyset af livet i eksil: ”Exiled life which does not 
know its way around here, gets lost in this strange world, it wanders aimlessly about. 
However it may be that ”exiled life” accomodates this all to well, forgetting its 
actual strangeness (…) ”A life in exile” then makes itself at home in this strange 
world and becomes estranged from its origin.”57 Frakoblingen og dermed 
eksiltilstanden er den samme som foranlediger menneskelig frihed, og som nævnt 
tidligere er det i frakoblingen at historie bliver mulig. Jeg vælger derfor at se 
bevægelsen fra starten på historien frem til i dag som udtryk for en stigende eksil fra 
naturen. Årsagen til fremmedfølelsen skyldes dermed ikke guds fremmedhed fra 
jorden men menneskets fremmedhed fra naturen. At mennesket igennem sin skyld for 
den globale opvarmning, og dermed et negativt bidrag til de naturlige processer, 
56   Bruckner, Pascal: Information 16.07.2011, Sommer Tider. S. 12
57   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 27
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bliver et fremmedelement i naturen fremstår implicit i SPM58 
Mennesket lider under den eksilramtes skæbne og er blevet forvirret til at tro, at den 
verden vi har opbygget er naturlig. Men som det fremgår af SPM, har den 
menneskelige aktivitet siden industrialiseringen været skadelig59. Mennesket har 
dermed syndet mod naturen. Den nye synd er anderledes end Arvesynden, eftersom 
denne indeholdt muligheden for en forsoning med gud og en fravristning af synden. 
Igennem troen kunne en forsoning finde sted. Den moderne synd er et produkt af en 
konstant misvedligeholdelse af naturlige processer, og der gives ikke forhåbninger 
om at en frelserskikkelse vil, kunne påtage sig den menneskelige synd. Alene af den 
grund at synden mod naturen tilsyneladende er et produkt af selve menneskelig 
eksistens60
Som pointeret tidligere har forestillingerne om den globaleopvarmning til dels 
apokalyptiske dimensioner, og det er i denne forståelse, at der skabes problemer for 
handlen på selve klimakatastrofen: ”The science of apocalypticism presupposes a 
passive attitude toward the happenings of history. There is an absence of action. (…) 
In the apocalypses no one ”acts” but rather everything ”happens”61 Hvis 
apokalypsen er i gang fordres passivitet. Dette aspekt af apokalypsen bliver centralt i 
diskussionen om menneskelig handling på klimakatastrofen. Her vil jeg blot give 
eksempler på, hvordan udlægningen i SPM peger på at den globale opvarmning, og 
dermed apokalypsen, allerede er i gang: ”Warming of the climate system is 
unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air 
and ocean temperatures” og senere: ”Anthropogenic warming and sea level rise 
would continue for centuries due to the time scales associated with climate processes 
and feedbacks, even if GHG concentrations were to be stabilised.”62 
Et tredje eksempel er fokusset i SPM på ”Planned adoptation”63. Begrebet Planned 
adoptation dækker over en række områder, hvor der skal sættes et specielt fokus ind 
på en indordning under de nye klimatiske forhold. Der er tale om områder som 
allerede er ramt af klimaforandringer, og hvor situationen inden længe vil forværres. 
58 ”the net effect of human activities since 1750 has been one of warming.” IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, 2
59 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, s. 5
60 Her bliver begrebet ”Anthropogenic Warming” igen centralt.
61   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 34
62 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, 12
63 IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, 2
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Det fastligges at yderligere: ”adaptation measures” vil være nødvendige uanset om 
udslippet af aerosoler stopper64.
Igen bliver det tydeligt hvordan en uundgåelig negativ transformation, vil blive en 
realitet. Når forestillinger om klimaforandringer på denne måde i talesættes som 
igangværende, kloden som allerede stærkt påvirket, og forestillingerne har 
apokalyptiske dimensioner, fordres en ikke handlen. Den nye synd begås af 
mennesket i eksil mod naturen og straffen for at have syndet er en apokalyptisk 
begivenhed. En begivenhed vi selv er skyld i, og som vi ikke tilsyneladende kan gøre 
noget ved. 
Klimaforandringerne får som videnskabens dommedagsforestilling ikke alene 
eskatologiske tankemønstre som drivkraft men også den menneskelige synd. Dele af 
arvesyndens struktur er bevaret i det at alle er syndige, alene af den grund at de er 
mennesker og dermed er medvirkende til global opvarmning.
4. Delkonklusion og indledning til diskussion
Fortællingen om klimakatastrofen i ”Summary for Policy Makers” har apokalyptiske 
og gnostiske elementer, men er uden en positiv åbenbaring eller en mulig frelse. Der 
er et underliggende eskatologisk tankemønster i forestillingen, og en mulig 
acceleration af eskatologien i samfundet grundet forestillingerne om global 
opvarmning. Det bliver tydeligt at kristne forventninger til hvordan apokalypsen 
kommer til at se ud, i noget omfang er bibeholdt. Den videnskabelige sekulariserede 
dommedagsforestilling fører ikke til en transcendens til en mere hel og korrekt 
verden, hvor mennesket passer ind. Den fører heller ikke til en positivistisk verden, 
hvor mennesker lever i utopisk lykketilstand med hinanden. I ”Summary for Policy 
Makers” placeres mennesket i positionen som syndere, og dermed skyldige for den 
negative transformation af verden. Menneskets mulighed bliver en afbødning og 
indordning under den uundgåelige negative transformation, vi selv er skyld i. 
Der er igennem analysen blevet peget på nogle forhold, der kan være centrale for 
hvordan der reageres på klimakatastrofen. Herunder er spørgsmålet om hvorvidt en 
negativering af fremtiden kan føre til at handlen udskydes, og hvorvidt placeringen af 
64”additional adaptation measures will be required to reduce the adverse impacts of projected climate change and variability, regardless of the scale 
of mitigation undertaken over the next two to three decades.” IPCC, Summary for Policymakers, November 2007, Valencia IPCC, 12
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skyld på selve det at være menneskelig umuliggør handlen. Derudover er der 
spørgsmålet om hvordan fremstillingen af apokalypsen som igangværende fordrer en 
enten passiv attitude, som i Taubes optik, eller en voldelig magtovertagelse som der 
præsenteres hos Voegelin.
Jeg vil i diskussionen tage udgangspunkt i de fremlagte analyseresultater og 
derigennem forsøge at belyse hvordan forestillingen om klimakatastrofen i SPM kan 
påvirke hvordan der reageres på den. Motivationen for diskussionen bliver, som 
præsenteret i indledningen til rapporten, en undren over den manglende handling på 
menneskeskabte klimaforandringer.
5. Diskussion
Menneskeskabte klimaforandringer er grundlæggende skabt af mennesker. Eftersom 
de menneskeskabte klimaforandringer definitivt er dårlige for selve menneskets 
eksistens, som det fremgår af SPM, måtte man tænke sig en menneskelig vilje hen 
imod at ”af-skabe” eller ”u-skabe” disse forandringer. Hvis det altså er menneskeligt 
muligt at påvirke klimaet. Der er et erkendelses problem her, og noget dybt 
paradoksalt, i selve fænomenet: menneskeskabte klimaforandringer. At mennesket 
alene skulle kunne have en effekt på klimaet, og hvorvidt det er varmt eller regner, er 
at sætte mennesket i guds sted på en måde det aldrig har kunnet håndtere. Mennesket 
har altid været underlagt klimaet, årstiderne, og naturens vilje. At magtforholdet nu 
pludselig vender på hovedet, er mennesket måske slet ikke klar til at erkende? Før en 
seriøs og gennemgribende handlingsplan kan iværksættes imod menneskeskabte 
klimaforandringer, må det erkendes at mennesket kan have en effekt på 
klimaforandringer på makroplan. Er denne erkendelse da nok, og vil vi efter den er 
gjort opleve en transformation henimod en menneskelig utopisk lykketilstand? Højst 
sandsynligt ikke. Som det fremgår af SPM er denne erkendelse gjort af mange, og 
mediernes massive belysning af problematikken65 har gjort erkendelse mulig. Dog 
kan der være mange årsager til, at man ikke ønsker at gøre sig den erkendelse. At 
erkendelsen endnu ikke er gjort af rigtig mange kan være medvirkende til, at der ikke 
forekommer handlen. 
65 Ved en søgning i infomedias database, efter artikler hvor ordene ”Menneskeskabte klimaforandringer” indgik, blev 
der inden for de sidste 12 måneder fundet 528 artikler. Hentet,15/05/13 
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For diskussionens skyld forestilles en verden hvor et enigt globalt samfund har 
accepteret de fremlagte resultater i SPM, og erkendt den menneskelige effekt på 
jordens klima. Ville vi da opleve den totale transformation af verden i en samlet kamp 
mod klimaforandringer? Måske hvis der var enighed om det fulde omfang og de 
bedste løsninger, men der kan stadig være årsager der forhindrer en handlen. En årsag 
der kan modvirke transformationen, er den måde som tiden efter klimakatastrofen 
præsenteres som en tragisk eskatologisk fremtid. Det ligger i den tragiske eskatologi, 
at der forekommer en dualisme, som kommer til udtryk som en negativering af 
fremtiden og dermed en positivering af nutiden66. En omvendt gnosticisme der kan 
medføre at handlen udebliver fordi, vi ikke ønsker at erkende klimaforandringerne da 
selve erkendelsen og den efterfølgende handlen, ville betyde at tage hul på fremtiden. 
En fremtid der præsenteres som tragisk. At foretage en transformation ville opfattes 
som at tage hul på en dårlig fremtid hvis forestillingen om menneskeskabte 
klimaforandringer, oplevedes på denne måde. Man kan derfor opfatte en manglende 
handling som et udtryk for at vi måske ønsker at bevare den positiverede nutid lidt 
endnu? Et typisk udtryk for denne holdning kan være at omtale klimaproblemerne 
som noget, ”generationen efter mig” kommer til at lide under. 
I forlængelse af en overvejende tragisk måde at se menneskeskabte klimaforandringer 
på kommer spørgsmålet om forestillingernes apokalyptiske elementer ind. Den 
apokalyptiske forestilling, der forekommer i SPM, er i analysen karakteriseret som en 
tør apokalypse uden positiv åbenbaring. Alligevel har forestillingen apokalyptiske 
elementer. I Taubes præsentation af apokalypse begrebet nævnes det hvordan der i 
selve apokalypsens essens fordres til en ikke handlen67. I denne form for apokalypse 
er ”der ingen der gør noget” alting ”sker bare”. En apokalyptisk forståelse der knytter 
sig til en forestilling om en udefrakommende kraft der udvirker forløsningen. I en 
sådan forestilling overflødiggøres menneskelig handling, da mennesket reelt set ikke 
kan gøre andet end at se til. Igennem sekulariseringen bør de religiøse tanker der 
66  Taubes, Jakob http://books.google.dk/books Freud and Fundamentalism 2010, Fordham University Press: Jakob Taubes s. 138-144
67   Taubes, Jakob: ”Occidental Eschatology” Stanford University Press, 2009. s. 34
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knytter sig til en sådan udefrakommende kraft, eksempelvis en guddom eller en satan 
skikkelse, være afskrevet. Altså en af fortryllelse. I forestillingen om menneskeskabte 
klimaforandringer kan man argumentere for, at denne kraft udskiftes med en 
dennesidig iboende kraft i naturen. En kraft der vender sig imod mennesket alene af 
den grund, at vi er mennesker. Den forståelse kan man i hvert fald læse ind i begrebet 
anthropogenic warming. En forståelse der peger på at selve det at være menneske i 
den industrialiserede verden, er skadeligt for naturen. Men vi kan jo ikke holde op 
med at være mennesker. Er naturens hævn, og apokalypsen, derfor uundgåelig? I 
kraft af eskatologiske tankemønstres dominerende plads i moderniteten bliver der i 
hvert fald gjort plads til en forventning om en undergang. Fremstillingen i SPM bliver 
dermed central for, om der forekommer en tro på at det er denne apokalypse vi har 
ventet på. Uanset om forestillingen i SPM kræver en handlen, og som igennem 
handlen kan undgås. Hvis forestillingen i SPM repræsenterer en apokalyptisk 
begivenhed som igangværende, og flere af konsekvenserne som uafværgelige, bliver 
apokalypsen nært forestående. Altså kan man forestille sig at forestillingerne der 
præsenteres i SPM i kraft af deres apokalyptiske elementer, skubber til et sæt af 
forventninger vedrørende apokalypsen, som er bibeholdt igennem sekulariseringen. 
En ikke-handlen vil dermed blive dominerende, fordi det ligger i selve apokalypsen at 
vi ikke kan gøre noget.
Der kan dog være andre måder at præsentere en forestilling om menneskeskabte 
klimaforandringer på, som jeg vil diskutere her. En anderkendelse af 
sekulariseringsteoremet, og dermed anderkendelsen af at et vist sæt af forventninger 
vil knytte sig til et vist begreb, kan udnyttes. Det er tydeligt at der i SPM ønskes en 
transformation mod en, på sigt, bedre verden. En mulighed kunne være at ligge vægt 
på en forestilling om en positiv fremtid. I denne forestilling kunne man anvende et 
gnosis begreb, der negativere nutiden til fordel for en positiv fremtid. Altså inddrage 
Bultmanns eskatologiske utopi og fokusere på den lykke, et globalt menneskeligt 
samarbejde ville føre med sig i fremtiden. Hvem kan ikke se det smukke i det? 
Sideløbende skulle forskningsresultater for aktuel klimaforskning offentliggøres men 
uden fokusset på at skabe et skræmmebillede. Et globalt menneskeligt projekt der i 
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sin essens skulle gøre op med den synd der tillægges mennesket, og derigennem en 
menneskelig transcendens ud af den synd, som en misvedligeholdelse af naturen har 
ført med sig. At gøre SPM til et opmuntrende og problemorienteret dokument der 
med et fokus på løsningsforslag kunne udfordre de årsager, der taler for en ikke-
handlen. 
Hvis dette ikke lykkedes, og klimaforandringerne tager fart og fører til konflikter, 
ville man kunne forestille sig at der ville forekomme en voldelig magtovertagelse 
som Voegelin beskriver den. En tilstrækkelig stor gruppe af mennesker har i hvert 
fald viden nok til, at ønske en verden der bedre passer til mennesket. Hungersnød og 
oversvømmelser virker i hvertfald som en rimelig grund til, at en udsat gruppe kunne 
ønske sig nye magtforhold.
I prioriteringen af afsnit i SPM forekommer der et mismatch imellem at 
kommunikere et ønske om en transformation, som på mange måder er SPM´s 
vigtigste opgave, og at male et skræmmebillede af fremtiden. Specielt når der lægges 
vægt på at store ændringer vil forekomme, uanset om vi ændrer strategi nu. At der er 
et overvejende fokus på at præsentere modeller, der illustrerer hvor galt det kan gå, 
stemmer ikke overens med at kommunikere et budskab om en transformation til en 
bedre verden. Et opgør med apokalyptiske og eskatologiske tankemønstre i 
klimafortællingen, kunne være med til at dreje fokusset væk fra selve undergangen og 
henimod en menneskelig mulig løsning.
6. Konklusion
Jeg kan ud fra denne undersøgelse konkludere, at menneskets frihedsgrad og historie 
forståelse fører til en forventning om en afslutning. Derfor kan eskatologiske 
tankemønstre være en del af menneskelig forståelse i dag samtidig med, at 
forestillingen om global opvarmning kan være med til at accelerere disse. Denne 
forventning kommer til udtryk i en tragisk eskatologisk form i SPM. Forklaringen på 
den afsluttende begivenhed bliver i en sekulariseret verden til en opgave for 
videnskaben der her, til dels, optræder som erstatningsreligion. Ved at undersøge 
forestillingen om klimakatastrofen i SPM som en sekulariseret apokalypse kan det 
konkluderes, at et sæt af kristne forventninger til apokalypsen er bibeholdt.
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Selve klimakatastrofen som apokalypse bliver en tør apokalypse uden positiv 
åbenbaring eller forløsning. Dog kan centrale apokalyptiske symboler som eksil, 
kaldet og lytten knyttes til forestillingen i SPM, og det kan dermed konkluderes at 
forestillingen har apokalyptiske elementer, uden dog at være en apokalypse i 
traditionel forstand.
Forestillingen har gnostiske elementer i det omfang at en transformation ønskes, 
grundet en verden der ikke passer til mennesket. En gnosticisme der er fremtrædende 
hos Voegelin og Bultmann. Dog må det konkluderes at den gnosticisme, der kommer 
til udtryk i SPM, er en omvendt gnosticisme der negativere fremtiden frem for 
nutiden.
Mennesket placeres som skyldige i klimaforandringerne, på en måde der placerer 
synden på mennesket alene i kraft at dets menneskelighed. 
En manglende handling på klimakatastrofen kan hænge sammen med en manglende 
erkendelse af klimaforandringerne som menneskeskabte. Eller det kan være grundet 
den omvendte gnostiske forståelse der sætter mennesket i en position, hvor det ønsker 
at bevare det gode lidt endnu. Som fremlagt i diskussionen kan det også være et 
spørgsmål om, at selve apokalypsens essens umuliggør en handlen.
I et forslag til ændringer af forestillingerne om menneskeskabte klimaforandringer 
kan det konkluderes, at et større fokus på det positive ved en transformation kunne 
være medvirkende til at igangsætte en mere vidtrækkende handling.
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